




Bisagno, un incubo specchio dell’Italia Dopo il fango, il solito scaricabarile 
Dagli orti dell'800 alle esondazioni cicliche. Un simbolo per Fabrizio De Andrè e Don Gallo Tra ricorsi, sentenze e rimpalli tra
istituzioni, i lavori annunciati nel 2011 non sono mai partiti
Â«Bisagno Ã¨ per me storia, gioia, dolore, resistenzaÂ», scriveva don Andrea Gallo in una email a Renzo Rosso, docente del
Politecnico di Milano che gli chiedeva la prefazione al nuovo libro. Don Gallo Ã¨ morto pochi mesi dopo, il 22 maggio 2013. Non ce
l'ha fatta a scrivere la prefazione nÃ© a leggere Â«Bisagno. Il fiume nascostoÂ» edito da Marsilio. E non ha visto l'ennesima
alluvione. Oggi sarebbe in strada come tre anni fa, quando coi piedi nel fango disse: Â«Ora si deve spalare, dopo bisognerÃ  rifl...
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